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Елективні курси як невід’ємний компонент  
іншомовної освіти в середній і вищій школі 
 
(Полонська Т.К.,  Інститут педагогіки НАПН України)  
 
Постановка проблеми. Останні роки ХХ і початок ХХІ століть 
ознаменувалися значними змінами в соціально-економічному розвитку 
України, у тому числі в освіті. Значно активізувалися міжнародні зв’язки нашої 
держави, посилився її авторитет в європейському та світовому просторі. Усе це 
стало передумовою для вагомих трансформаційних процесів, що відбуваються 
нині у вітчизняній освітній галузі. 
Модернізація освіти в Україні на сучасному етапі розвитку суспільства не 
в останню чергу пов’язана з інноваційними процесами в організації навчання 
іноземних мов. Вивчення іноземних мов та їх місце в освітній системі старшої 
та вищої школи і суспільства в цілому є частиною гуманістичного підходу в 
освіті. Запровадження європейських норм і стандартів в освіті забезпечить 
європейську культурну ідентичність в Україні та сприятиме її інтеграції до 
європейського,  інтелектуального та культурного простору. 
Зміна соціокультурної ситуації викладання іноземних мов в Україні у 
зв’язку з приєднанням її до Болонського процесу створення 
загальноєвропейського освітнього простору зачепила  аспекти профільно-   
орієнтованого навчання не лише у вищій, але й у середній школі. Реалізація 
безперервної освіти в Україні стає об’єктивною потребою і пріоритетним 
напрямом державної політики в галузі освіти. 
Елективні курси відіграють значну роль у навчанні іноземних мов у 
середній і вищій школі. Їх можна вважати одним із важливих механізмів, що 
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сприяють підвищенню мотивації  та ефективності навчання іноземної мови 
учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів (ЗНЗ)  і студентів 
вищих навчальних закладів (ВНЗ), оскільки  здобуті на курсах знання можна 
практично застосувати в реальному житті.    
  Аналіз останніх досліджень.   Різні питання організації та конструювання 
елективних курсів у  старшій профільній та вищій школі висвітлено в окремих 
публікаціях вітчизняних і російських дослідників (Г.А. Вороніна, Л.В. Гуляєва,  
Д.С. Єрмаков,  В.І. Кизенко, С.В. Кривих, Л.А. Липова,    В.О. Орлов, О.В. 
Петунін, Г.А. Рогова, О.А. Яворук та ін.). 
Що стосується елективних курсів з іноземної мови, то є лише окремі 
дослідження на основі конкретних практичних розробок іншомовних 
елективних курсів, зокрема: проектування елективного курсу з 
культурознавства  США у системі профільного навчання англійської мови в 
школі  (В.В. Сафонова, П.В. Сисоєв); класифікація типів елективних курсів у 
системі шкільної освіти (К.Г. Митрофанов, В.Л. Орлов,               К.Н. 
Поливанова); організація навчальних занять у рамках  елективних курсів для 
школярів, які обрали філологічний профіль (А.Г. Каспржак); створення програм 
елективних курсів (А.В. Конобеєв, О.В. Макарова,     О.Г. Поляков); визначення 
науково-теоретичних підходів до побудови елективних курсів як базового 
компонента профільного навчання іноземної мови (Т.К. Полонська); створення 
елективних курсів у системі вищої школи (Г.В. Гуреєва, О.Г. Полякова, А.О. 
Колесников) тощо.  
Проте, одержаних результатів недостатньо для формулювання 
універсальних основ створення елективних курсів з іноземної мови як для 
середньої, так і вищої школи, які б базувалися на особистісно орієнтованому та 
компетентнісному підходах до підготовки випускників ЗНЗ і ВНЗ.   
Формулювання цілей статті. Основні цілі статті: розкрити роль 
іншомовних елективних курсів у підвищенні ефективності навчання учнів 
старших класів ЗНЗ і студентів ВНЗ;  встановити подібності та відмінності цих 
курсів.  
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Виклад основного матеріалу. У сучасних умовах модернізації шкільної 
освіти елективні курси є одним із важливих складників профільного навчання 
іноземної мови учнів старших (10–11-х) класів.  
Профільне навчання іноземної мови – це цілеспрямована підготовка 
старшокласників до подальшої діяльності (навчальної і/або професійної), 
пов’язаної з використанням іноземної мови як об’єкта майбутньої (професійної) 
діяльності або як засобу професійної комунікації.  Воно має створити учням 
сприятливі умови для врахування їхніх індивідуальних особливостей, інтересів, 
здібностей, нахилів, мотивів і потреб для формування чіткої орієнтації на 
певний вид майбутньої професійної діяльності, пов’язаної з іноземною мовою 
[3].   
Метою профільного навчання іноземної мови у старшій школі є 
досягнення рівня іншомовної комунікативної компетенції, який наближується 
до рівня навченості В2 у термінах Ради Європи. Разом із тим, завдання 
профільного навчання значною мірою диференціюється з урахуванням сфери 
майбутньої професійної діяльності школярів. При цьому спеціалізація може 
варіюватися залежно від професійних прагнень учнів, зокрема: наміру 
продовжити профільне вивчення іноземної мови в лінгвістичному 
педагогічному навчальному закладі; бажання використовувати іноземну мову 
як засіб оволодіння іншою предметною галуззю; планів використовувати 
іноземну мову в практичній діяльності безпосередньо після закінчення школи, 
наприклад, у ролі гіда-перекладача, секретаря-референта зі знанням іноземної 
мови тощо. 
Перш за все визначимося зі значенням поняття «елективні курси». Слово 
«елективний» походить від латинського терміну «electus», що означає 
«вибраний», «обраний» (англійською мовою – elective, французькою – électif). 
Отже, елективні курси або курси за вибором – це обов’язкові курси, що входять 
до профілю навчання, які розширюють і поглиблюють зміст певного 
навчального предмета, і які обираються самими учнями відповідно до їхніх 
інтересів, уподобань і потреб.  
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  Відповідно до «Концепції профільного навчання у старшій школі» 
профіль навчання   охоплює   таку    сукупність    предметів:   базові    
загальноосвітні предмети, профільні предмети і курси за вибором (або 
елективні курси)  [2].  
Базові загальноосвітні предмети є обов’язковими для всіх учнів у всіх 
профілях навчання. Тобто, ці предмети відображають обов’язкову для всіх 
учнів інваріантну складову частину освіти і спрямовані на завершення 
загальноосвітньої підготовки учнів. Іноземна мова серед інших навчальних 
предметів також є обов’язковим предметом.  
Профільні загальноосвітні предмети – це предмети підвищеного рівня, 
що визначають спрямованість кожного конкретного профілю навчання і є 
обов’язковими для учнів, які його обрали. Ці предмети  забезпечують 
поглиблене його вивчення Так, наприклад, іноземна мова є профільним 
навчальним предметом у філологічному напрямі (профіль навчання «Іноземна 
філологія»).  
Елективні курси – це обов’язкові курси за вибором учнів, що входять до 
складу профілю навчання у старшій школі та реалізуються за рахунок 
варіативної складової типового навчального плану. Елективні курси можуть 
обиратися не тільки згідно з профілем навчання, але й за власним бажанням 
учня, який хоче поглибити свої знання з певних дисциплін (наприклад, 
«Психологія» для математичного профілю тощо). Елективні курсиспрямовані, 
насамперед, на задоволення індивідуальних освітніх інтересів, потреб і нахилів 
кожного школяра. Саме вони є важливим засобом побудови індивідуальних 
освітніх програм, оскільки найбільшою мірою пов’язані з вибором кожним 
учнем змісту освіти залежно від його інтересів, здібностей, подальших 
життєвих планів.  
Приблизне співвідношення обсягу базових навчальних предметів, 
профільних  предметів   і   елективних  курсів  визначається пропорцією 
50:30:20. У листі МОН України «Про навчальні плани загальноосвітніх 
навчальних закладів  та структуру 2013/2014 навчального року» зазначається, 
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що на курси за вибором може відводитись від 9 до 70 годин    [3], що вирішує 
сам навчальний заклад, виходячи із своїх можливостей. 
Елективні курси у старшій школі належать до профільних курсів 
підвищеної складності, тобто засвоєння обраного навчального предмета 
відбувається на підвищеному рівні з орієнтацією на певний профіль і професію, 
і здебільшого вони вводяться, якщо немає можливості організації профільного 
класу. Елективні курси ніби компенсують деякою мірою достатньо обмежені 
можливості базових і профільних предметів у задоволенні різноманітних 
освітніх потреб старшокласників. 
Згідно із зазначеною вище концепцією профіль навчання іноземна 
філологія разом із двома іншими профілями (українська філологія, історико-
філологічний) віднесено до філологічного напряму. У цьому напрямі іноземна 
мова  разом із літературою і країнознавством виступає метою поглибленого 
вивчення цього навчального предмета. В інших профілях іноземна мова є також 
і засобом вивчення іншої предметної галузі, яким необхідно добре володіти 
(наприклад, історії, географії, інформатики, економіки, природничих 
дисциплін). 
Елективні курси повинні мати ту ж предметну спрямованість, що і 
профільний курс. Так, стосовно філологічного профілю актуальними можуть 
бути, наприклад,  курси основ лінгвістики англійської (німецької, французької, 
іспанської) мови, перекладу, країнознавства, культури країни, мова  якої  
вивчається тощо. У класах нефілологічного профілю елективні курси будуть 
мати іншу спрямованість, наприклад, ділової англійської мови, основ 
журналістики тощо.  
Елективні курси в українських школах із деяких позицій нагадують 
факультативи, оскільки орієнтовані на старшокласників (із врахуванням 
інтересів групи і можливостей педагогів), але на відміну від факультативів для 
елективних курсів не існує освітніх стандартів, вони включаються до 
навчального плану профільних класів і є обов’язковими для відвідування. 
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Можливість успішної кар’єри, просунення на ринку праці є одним  з 
основних мотивів вибору елективних курсів учнями старших класів, який варто 
враховувати при їх розробленні та реалізації. До тематики елективних курсів, 
спрямованої на професійну орієнтацію старшокласників, можна віднести: 
«Сучасний світ професій», «Іноземна мова і професії», «Професія, про яку я 
мрію», «Діалоги про професії» тощо. Завдяки цілеспрямованому насиченню 
змісту навчальних матеріалів про різні професії та особистісно-соціальні якості 
фахівців цих професій елективні курси допоможуть школярам не лише 
реалізувати свій інтерес до іноземної мови як навчального предмета, а також 
уточнити їхню готовність до вибору конкретної професії, пов’язаної або не 
пов’язаної зі знанням іноземних мов. Проте, у списку основних елективних 
курсів з іноземних мов для старшої школи Міністерства освіти і науки України 
цю тематику не відображено взагалі, а рекомендований перелік складає дещо 
інші курси за вибором: «Література». «Країнознавство». «Ділове мовлення». 
«Основи перекладу». Програмою профільного навчання іноземної мови 
передбачаються також додаткові елективні курси: «Туристична сфера». 
«Соціолінгвістика». «Лінгвокраїнознавство». «Культура і мистецтво» [3, с. 5].  
  На профільному рівні умовно можна виділити два основних типи 
елективних курсів з іноземної мови. 
  І.Предметні елективні курси спрямовані на поглиблення та розширення 
знань із предметів, що входять до базового навчального плану. Метою 
предметних елективних курсів з іноземної мови є надання учневі можливості 
розширення свого кругозору в галузі іншомовної філології, реалізація інтересу 
до цього навчального предмета, практична перевірка своїх профорієнтаційних 
прагнень і ствердження у зробленому виборі. Прикладами назв предметних 
елективних курсів можуть бути: «Ділова англійська мова», «Розмовляй гарною 
французькою мовою», «Цікава граматика німецької мови», «Хочу все знати про 
Іспанію», «Британія у світі», «Соціокультурний портрет країни, мова якої 
вивчається», «Література і мистецтво Шотландії», «Міжнародні контакти 
України з Канадою» тощо. 
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  ІІ. Міжпредметні елективні курси орієнтовані на розвиток 
міжпредметних знань і вмінь, провідним компонентом цих курсів є наукові 
знання або способи діяльності.  Міжпредметні елективні курси з іноземної 
мовимають на меті в науково-популярній формі ознайомити учнів з такими 
унікальними явищами, як  мова і мовлення, історія їх розвитку, їх роль у 
загальнолюдському житті та культурі; допомогтиїм зорієнтуватися у світі 
сучасних професій, пов’язаних зі знанням іноземної мови та її володінням; 
познайомити зі специфікою типових видів діяльності, синтезом оволодіння 
іноземною мовою та знаннями з ряду предметів, що відповідають найбільш 
поширеним професіям. Такими міжпредметними елективними курсами можуть 
бути: «Іноземна мова й основи лінгвістики», «Іноземна мова й основи 
зарубіжної літератури», «Іноземна мова й основи перекладацької діяльності», 
«Іноземна мова і туристичний бізнес», «Іноземна мова й основи 
країнознавства», «Іноземна мова та інформатика», «Біологія (хімія) іноземною 
мовою» тощо. 
Знання з іноземної мови, здобуті в середній школі, є вагомим підґрунтям 
їх поглиблення й розширення у вищій школі.  На жаль, за відсутності державної 
політики наступності середньої  і вищої освіти, існує певна об’єктивна 
суперечність між специфічними особливостями загальноосвітньої та вищої 
школи, закладена, насамперед, у навчальних програмах з іноземних мов для 
ЗНЗ і ВНЗ.  
 Навчання іноземних мов у вищих навчальних закладах спрямоване на 
обрану спеціалізацію та майбутню професійну діяльність студентів. Практична  
метанавчання іноземної мови полягає у формуванні  в студентів загальних і 
професійно орієнтованих комунікативних мовленнєвих компетенцій 
(лінгвістичної, соціолінгвістичної і прагматичної) для забезпечення їхнього 
ефективного спілкування в академічному та професійному середовищі [4].  
Що стосується розробки та використання елективних курсів з іноземної 
мови в навчальному процесі вишу, то це питання є порівняно новим, як і для 
загальноосвітньої школи. Цілісної науково обґрунтованої концепції створення 
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як теоретичних основ, так і технології конструювання елективних курсів з 
іноземних мов досі немає ні в ЗНЗ, ні у ВНЗ.  
У вищій школі елективні курси з профілю спеціальності проводяться 
відповідно до індивідуальних освітніх інтересів і потреб студентів із метою 
підвищення якості їхньої підготовки до міжнародної співпраці у сфері 
професійної комунікації, поглиблення обраної ними спеціалізації, підвищення 
мовної, професійної та загальнокультурної підготовки і розвитку їхнього 
прагнення до самореалізації та творчого самовираження.  
Іноземна мова в рамках елективного курсу розглядається у ВНЗ як мова 
для спеціальних цілей (EnglishforSpecificPurposes), що забезпечує реалізацію 
індивідуальної спеціалізації студентів у сфері іншомовної комунікації та 
професійної діяльності. У немовному ВНЗ елективний курс створюється на 
інтегративній основі і передбачає реалізацію міжпредметних зв’язків 
(інтеграція навчального предмета «іноземна мова» із загальнопрофесійними і 
спеціальними дисциплінами), що дозволяє підвищити якість комплексної 
професійної підготовки студентів. 
Варто зазначити, що методологічною основою елективного курсу як у 
середній, так і у вищій школі виступають особистісно орієнтований і 
компетентнісний підходи. Зазначені підходи відображають світові тенденції у 
змісті та організації іншомовної освіти, орієнтують на навчання 
міжкультурного спілкування в контексті діалогу культур. Використання цих 
підходів забезпечує готовність учнів/студентів до здійснення міжкультурного і 
професійного спілкування, до міжнародної діяльності (у тому числі 
професійної) в Україні та за кордоном,  до умов роботи в сучасному 
багатомовному світі. І насамперед ці підходи дозволяють створити необхідні 
психолого-педагогічні умови для ефективного засвоєння учнями/студентами 
змісту навчання, обумовленого цілями того чи іншого елективного курсу з 
іноземної мови з профілю спеціальності. 
Саме особистісно орієнтований і компетентнісний підходи до організації 
елективних курсів з іноземних мов із профілю спеціальності обумовлюють 
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активну позицію учня/студента при його участі у визначенні цілей, доборі 
змісту навчання, конкретизації освітніх параметрів мови для спеціальних цілей, 
варіюванні методів, прийомів і форм самостійної роботи, а також при взаємодії 
з іншими суб’єктами навчального процесу. 
Отже, врахувавши цілі, завдання та вимоги до елективних курсів у ЗНЗ і 
ВНЗ, можна виділити такі їх основні функції: 
1. Навчальна функція полягає у поглибленні, доповненні варіативної 
складової змісту навчального предмета. 
2. Пізнавальна функція призначена для задоволення інтересів 
школярів/студентів, що виходять за межі обраного профілю (спеціалізації) 
навчання. 
3. Креативна функція сприяє розвиткові в учнів/студентів креативного 
мислення, створенню творчого продукту.  
4. Функція індивідуалізації навчання надає можливість 
старшокласникам/студентам навчатися за індивідуальними планами, створює 
індивідуальний шлях свого розвитку. Профіль/спеціалізація навчання 
учня/студента, обрані ним елективні курси складають шлях його 
індивідуального розвитку. 
5. Інтегративна функція дає змогуучням/студентам усвідомити природні 
зв’язки різних галузей знань. 
6. Функція соціалізації сприяє тому, що зміст обраного учнем/студентом 
того чи іншого елективного курсу знайомить його з основними напрямами 
майбутньої професійної діяльності.  
Технологія організації елективного курсу з іноземної мови передбачає 
широке використання мережі Інтернет, домінування проблемного навчання й 
активних методів, гнучке варіювання якими в рамках класної/аудиторної та 
позакласної/позааудиторної роботи забезпечує індивідуальну освітню 
траєкторію професійного самовдосконалення учнів/студентів. 
Особливе місце серед активних методів навчання займає метод проектів, 
який дозволяє максимально підсилити самостійну діяльність учнів/студентів. 
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Цей метод дозволяє учню/студенту або групі учнів/студентів засобами 
іноземної мови одержати в ході науково-практичного пошуку прагматично 
значущий результат вирішення професійно важливої й особистісно 
обумовленої проблеми. При цьому учень/студент сам регулює свою пошукову 
діяльність: визначає проблему, висуває гіпотези її вирішення, обирає  методи 
дослідження, визначає способи оформлення кінцевих результатів, займається 
пошуком, збором, систематизацією та аналізом отриманих даних, захищає свій 
проект.  
При реалізації цілей елективного курсу з іноземної мови з профілю 
спеціальності необхідно використовувати й інші активні методи та прийоми 
навчання, котрі сприяють зміні характеру навчальної праці учня/студента з 
репродуктивної на продуктивну, творчу, зокрема: проблемні питання, рольові 
та ділові ігри, проведення дискусій і диспутів, творче обговорення текстів, 
прийоми рефлексії (сінквейн, інтелект-карта, даймонд, кластер) тощо. Усі ці 
види підвищують інтерес учнів/студентів до вивчення іноземної мови, надають 
їм широкі можливості для включення в ситуацію, з якою вони можуть 
зустрітися у своїй майбутній практичній діяльності. Окрім того, зазначені 
активні методи і прийоми моделюють систему стосунків, характерних для 
професійної діяльності. 
Проведення елективних курсів потребує також перегляду форм навчання: 
традиційні фронтальна й індивідуальна замінюються колективною і/або 
груповою формами. Робота парами, трійками, у малих групах допомагає не 
лише значно урізноманітнити заняття і зробити їх цікавішими і 
привабливішими, але й навчити культури мовленнєвої поведінки, притаманної 
народу країни, мова якої вивчається. 
Висновок. Отже, елективні курси з іноземної мови є невід’ємним 
складником модернізації іншомовної освіти в середній і вищій школі. Вони 
розширюють і поглиблюють знання учнів/студентів, створюють позитивну 
мотивацію вивчення іноземної мови, виробляють специфічні вміння й навички, 
знайомлять із новими галузями  науки в межах обраного профілю 
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(спеціалізації), орієнтують на індивідуалізацію навчання та соціалізацію 
старшокласників/студентів, на підготовку їх до усвідомленого й 
відповідального вибору майбутньої професійної діяльності, підвищують 
інформаційну та комунікативну компетентності з іноземної мови. Чим 
ефективніше й раціональніше використовуватимуться елективні курси у 
старших класах ЗНЗ, тим успішнішим буде процес і результативність 
оволодіння іноземною мовою у ВНЗ, у тому числі засобами елективних курсів.  
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UA.Реалізація профільного навчання у середній школі та зміни, що 
відбуваються у вищій школі у зв’язку з переходом до Болонської системи 
освіти, потребують оновлення змісту, методів, форм і засобів навчання 
іноземних мов. У статті аналізується роль елективних курсів як невід’ємного 
компонента іншомовної освіти, що сприяє підвищенню мотивації та 
ефективності оволодіння іноземною мовою старшокласниками і студентами, а 
також їхньому професійному становленню.  
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Ключові слова: іноземна мова, елективні курси, профільне навчання, 
Болонська система освіти, старшокласники, студенти.  
RU.Реализация профильного обучения в средней школе и перемены, 
происходящие в высшей школе в связи с переходом к Болонской системе 
образования, требуют обновления содержания, методов, форм и средств 
обучения иностранным языкам. В статье анализируется роль элективных 
курсов как неотъемлемого компонента иноязычного образования, что 
содействует повышению мотивации и эффективности овладения иностранным 
языком старшеклассниками и студентами, а также их профессиональному 
становлению.  
Ключевые слова: иностранный язык, элективные курсы, профильное 
обучение, Болонская система образования, старшеклассники, студенты.  
EN.Realisation  of  profile teaching in  secondary school and changes taking 
place at higher school in connection with a transition to the Bologna system of 
education need the updates of maintenance, methods, forms and facilities in teaching 
foreign languages. The role of elective courses, as an inalienable component of 
foreign education, which assists the increase of motivation and efficiency of 
mastering foreign language by senior pupils and students, and also their professional 
becoming, is analysed in this article. 
Keywords: foreign language, elective courses, profile teaching, the Bologna 
system of education, senior pupils students. 
 
